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Die Arbeit. untersucht, der Zielsetzung eines Siegener Forschungsprojekts
entsprechend, in deren Rahmen sie entstand, die Entwicklung der
Fernsehnachrichtensendungen in den USA, der Bundesrepublik Deutsch-
land und der ehemaligen DDR. In einem ersten Teil, der etwa ein Viertel
des Bandes umfaßt, skizziert Peter Ludes unter ausgiebiger Benützung der
einschlägigen Literatur und Auswertung von mehreren Dutzend Interviews
mit Medienpraktikern, die einem schematischen Leitfaden folgten, die Ge-
schichte der Fernsehnachrichten in diesen drei Ländern. Im zweiten Teil
sind nach einem einleitenden Kapitel von Georg Schütte, der zusammen
mit Ludes die Interviews führte, die Gespräche mit Walter Cronkite, Ro-
bert MacNeil, Hanns Joachim Friedrichs, Rudolf Radke, Ruprecht Eser,
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Horst Hano und Claus Richter und Klaus Bresser (aber keines mit Journali-
sten der ehemaligen DDR) abgedruckt.
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